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EVALUASI KESESUAIAN LOKASI INDUSTRI BESAR 
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Perda Nomor 09 Tahun 2011, Kabupaten Boyolali mengatur tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. Salah satunya adalah 
mengatur mengenai perencanaan kawasan industri baik industri besar, sedang 
maupun kecil. Permasalahan yang terjadi saat ini di Kabupaten Boyolali adalah 
terdapat beberapa industri yang diduga melakukan pembangunan tanpa 
memperhatikan kemampuan lahan, bahkan tidak sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW), sehingga perlu diadakan evaluasi kesesuaiannya.  
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui sebaran lokasi industri besar di 
Kabupaten Boyolali, dan (2) mengevaluasi kesesuaian industri besar dengan 
RTRW di Kabupaten Boyolali. Metode pada penelitian ini adalah survei. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive. Hasil 
penelitian ini adalah (1) iIndustri besar yang ada saat ini, hanya tersebar di 8 
kecamatan, yakni Kecamatan Ampel,  Kecamatan Banyudono, Kecamatan 
Mojosongo, Kecamatan Sambi, Kecamatan Klego, Kecamatan Nogosari, 
Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, dan Kecamatan Ngemplak. Pola sebarannya 
adalah pola sebaran seragam (dispersed) dengan nilai rata-rata sebesar 5,49, dan 
(2) kesesuaian lokasi industri besar yang ada saat ini dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali meliputi sesuai dan tidak sesuai. Kategori 
sesuai dengan RTRW sebanyak 26 lokasi industri atau sebanyak 74% dari total 
industri besar yang ada di Kabupaten Boyolali. Sementara itu yang tidak sesuai 
dengan RTRW sebanyak 9 lokasi industri atau sebanyak 26% dari total industri 
besar yang ada.  
 












EVALUATION OF SUITABLE LARGE INDUSTRIAL LOCATION OF 




Regional Regulation No. 09 of 2011, Boyolali Regency concerning the Spatial 
Planning of Boyolali Regency in 2011-2031. One of them is about industrial 
estate planning large, medium and small industries. The problem that is 
happening right now in Boyolali Regency is that several industries that require 
development without regard to land capability are also not in accordance with the 
Regional Spatial Plan (RTRW), so it needs to be adjusted accordingly. This study 
aims to (1) determine the location of large industries in Boyolali Regency, and (2) 
understand the suitability of large industries with RTRW in Boyolali Regency. 
This research method is a survey. Sampling was done using a purposive method. 
The results of this study are (1) The existing large industries, only spread in 8 Sub 
districts, namely Ampel, Banyudono, Mojosongo, Sambi, Klego, Nogosari, Teras, 
Sawit, and Ngemplak. The distribution pattern is a uniform (dispersed) 
distribution pattern with an average value of 5.49, and (2) the suitability of the 
existing large industrial locations with the Boyolali Regency Spatial Plan (RTRW) 
that is suitable and not appropriate. Categories according to RTRW are 26 
industrial locations or 74% of the total large industries in Boyolali Regency. 
Meanwhile, there are 9 industrial locations that do not comply with the RTRW or 
26% of the total large industries. 
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